Southern Pine Beetle Survey 6-7/04 by South Carolina Forestry Commission
SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
SOUTHERN PINE BEETLE SURVEY 
6-7/04 
SURVEY 2004-1 
COUNTY  SPOTS  TREES  CORDS  BF  VALUE  DATE  HOST AC. 
ABBEVILLE 173 3,440 196 137,600 $43,974 6/25 130,762 
ANDERSON 120 1,500 85 60,000 $19,175 7/15 279,453 
BEAUFORT 0 0 0 0 $0 7/6 72,710 
BERKELEY 0 0 0 0 $0 6/2 250,242 
CHARLESTON 0 0 0 0 $0 6/18 161,526 
CHEROKEE 41 1,600 91 64,000 $20,453 7/2 92,072 
CLARENDON 6 120 7 4,800 $1,534 5/21 81,068 
CHESTER 132 2,700 153 108,000 $34,514 7/7 217,992 
COLLETON 0 0 0 0 $0 7/2 262,591 
DORCHESTER 0 0 0 0 $0 6/18 142,074 
EDGEFIELD 420 11,490 653 459,600 $146,878 7/18 129,663 
FAIRFIELD 118 3,650 207 146,000 $46,658 7/7 316,156 
GEORGETOWN 96 1,380 78 55,200 $17,641 5/25 216,012 
GREENVILLE 89 2,203 125 88,100 $28,155 7/13 100,787 
GREENWOOD 120 1,955 111 78,200 $24,991 7/18 154,042 
HAMPTON 0 0 0 0 $0 6/25 115,384 
HORRY 168 3,095 176 123,800 $39,564 7/6 271,386 
JASPER 0 0 0 0 $0 7/6 165,737 
KERSHAW 84 1,640 93 65,600 $20,964 5/25 264,721 
LANCASTER 126 1,860 106 74,400 $23,777 5/26 129,643 
LAURENS 162 3,660 208 146,400 $46,786 7/13 183,196 
LEXINGTON 153 5,040 286 201,600 $64,427 7/8 161,077 
MCCORMICK 390 10,205 580 408,200 $130,452 6/25 99,177 
NEWBERRY 66 2,050 117 82,000 $26,205 7/2 203,240 
OCONEE 228 4,718 268 188,700 $60,304 7/8 118,885 
PICKENS 54 840 48 33,600 $10,738 7/15 80,972 
RICHLAND 96 1,580 90 63,200 $20,197 7/8 163,156 
SALUDA 150 2,715 154 108,600 $34,706 7/8 139,070 
SPARTANBURG 108 1,440 82 57,600 $18,408 7/13 182,167 
UNION 47 1,435 82 57,400 $18,344 7/2 118,897 
WILLIAMSBURG 66 720 41 28,800 $9,204 5/25 199,857 
YORK 66 1,500 85 60,000 $19,175 6/20 155,396 
============== ======== ======= ======= ========= =========== = ========== 
TOTALS--- 3,279 72,536 4,122 2,901,400 $927,223 6-7/04 5,359,111 
ALL COUNTIES SURVEYED 20% (OUTSIDE RESTRICTED AIRSPACE) 
DATA EXPANDED TO 100% 
SPOTS= NUMBER OF ACTIVE SPB SPOTS; ONLY NEWLY INFESTED TREES. 
TREES= NUMBER OF TREES IN SPB SPOTS; 
CORRECTED FOR AIR/GROUND ERROR. 
CORDS= # TREES*.58*.098 CDS/TREE 
BF= # TREES*.4*100BF/TREE 
VALUE= $18/CORD + $294/MBF 
HOST ACRES= # ACRES OF PINE TYPE+ PINE/HARDWOOD IN COUNTY 
